
















Images and practice contents of the care staffs about  
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である。性別は女性12名，男性  3  名であり，年
齢構成は20代  2  名，30代  1  名，40代  3  名，50代
以上 6 名となっている。経験年数は，5 年未満が 
3 名，5 年以上10年未満が 4 名，10年以上が 8 名
である。 
 
 障害福祉施設…………………………… 3名 
 介護保険施設…………………………… 4名 
 地域密着型施設（グループホーム）… 1名 
 居宅サービス事業所勤務……………… 2名 
 介護支援専門員………………………… 3名 
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表２ 尊厳ある介護とは何か １） 


















表３ 「尊厳ある介護」とは何か ２） 
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表４ 「尊厳ある介護」とは何か ３） 

















表５ 「尊厳ある介護」とは何か ３） 
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表６ 「尊厳ある介護」を具体化する上での実践上の課題 １） 


























表７ 「尊厳ある介護」を具体化する上での実践上の課題 ２） 
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会福祉法が最初である。第  3  条（福祉サービス
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（  3 ）社団法人日本介護福祉士養成施設協会
（2008）「介護福祉士法等の一部改正に伴う
『介護福祉士養成課程の見直しについて』の










『新・介護福祉士養成講座  4  介護の基本Ⅱ
（第 2 版）』中央法規出版，p.158 
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